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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
[Before you begin, please ensure that the examination paper contains a total
of TWO pages.l
Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau
Bahasa Inggeris.
[You may answer either in Bahasa Malaysia or in English.]
Jawab mana-mana DUA soalan.
[An swer TWO guesfions./
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
[Each question canies 100 marks.]
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1. Modernisasi dikatakan penting bagi negara membangun yang ingin
memajukan status sosio-ekonomi serta politiknya. Bincang pandangan
ini dengan memberi contoh-contoh.
[Modernisation is sard to be important for developing countries that
strive to improve their socio-economic and political sfafus. Discuss fhr's
view with examples.l
2. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan maklumat menjanjikan satu
dunia baru di mana penduduknya mempunyai lebih kebebasan untuk
bersuara. Bincangkan kenyataan ini dengan mengambil kira faktor
pemilikan dan kawalan media serta konteks politik yang lebih luas.
[The advancement in information and communications technology
promises a new world in which its inhabitants have befter freedom of
expression. Drscuss fhrs statement by taking into consideration the
factor of media ownership and control as well as the wider political
context.l
3. Aturan Maklumat dan Komunikasi Dunia Baru INWICO] bertujuan
memajukan perseimbangan aliran maklumat di peringkat
antarabangsa. Nilaikan pandangan yang menyokong serta kritikan
terhadap NWICO ini.
[New World lnformation and Communication Order INWICO] was
meant to promote a balanced flow of information at the intemational
Ievel. Assess the views that suppoft and criticise this NWICO project.l
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